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BAB V 
KESIMPULAN 
Setelah mengerjakan skripsi dengan judul “Penerapan 
Load Cell untuk Timbangan Infus Digital”, didapatkan beberapa 
kesimpulan dari pengujian dan data yang dihasilkan. 
1. Mengukur jumlah cairan yang keluar dari kantong infus 
dapat dimonitor dengan baik dengan cara melakukan 
observasi pengukuran berat cairan, konversi dari berat 
menjadi volume, dan konversi untuk menghitung volume 
sisa cairan. 
2. Dari hasil observasi berat neraca, rentang error yang 
dihasilkan -1,2 gram (0,48 %) sampai -0,2 gram (0,06 %). 
3. Dari hasil observasi pengurangan volume kantong infus, 
rentang error yang dihasilkan 7,42 mL (1,8 %) sampai -2,91 
mL (0,97 %). 
4. Perangkat telah mampu melakukan monitor cairan infus 
yang keluar dari kantong infus dengan cara memonitor berat 
cairan infus. 
5. Pinch Valve dapat menjepit selang infus setelah cairan infus 
tersisa kurang dari 10 mL. 
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